Erratum to "Purification of a 47-kDa calmodulin-binding polypeptide as an actin-binding protein from Neurospora crassa”: [FEMS Microbiol. Lett. 147 (1997) 215-220] by Capelli, N. et al.
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